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2 WUDEDOKREXVFD FRPSDUWLOKDU UHÀH[}HV DFHUFDGRV&RQVHOKRVGH'LUHLWRV H
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VHX HIHWLYR SDSHO QR TXH WDQJH DR FRQWUROH SDUWLFLSDomR VRFLDO H
JHVWmRGHPRFUiWLFDGDSROtWLFDS~EOLFDGHVWLQDGDjVFULDQoDVHDGR-
OHVFHQWHVGRHVWDGRGR5LRGH-DQHLUR
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2 PREMISSAS PARA ANÁLISE: controle e participação 
VRFLDOHJHVWmRGHPRFUiWLFD
$&RQVWLWXLomR)HGHUDO&)GHLQVWLWXLXR¿FLDOPHQWH











$ SDUWLU GH &RXWLQKR  FRPSUHHQGHPRV R DFHVVR D
GLUHLWRV H j FLGDGDQLD FRPRD FDSDFLGDGH FRQTXLVWDGDSRU DOJXQV
indivíduos e/ou por todos de se apropriarem dos bens socialmente 
FULDGRVFRPRXPPRYLPHQWRTXHUHVXOWDGHXPDOXWDSHUPDQHQWH
TXDVHVHPSUHDSDUWLUGRVGHEDL[RGDVFODVVHVVXEDOWHUQDVYLQGRD









(VWH FRQFHLWR VHQGR DSURSULDGR SRU GLIHUHQWHV LQVSLUDo}HV




















QDV UHODo}HV VRFLDLV GRV VHUHV KXPDQRV 6LOYD  RIHUHFH LP-
SRUWDQWHVFRQWULEXLo}HVSDUDUHÀH[mRDFHUFDGRFRQFHLWRGHFRQWUROH
VRFLDOWHQGRVXDDQiOLVHIXQGDPHQWDGDSHODVREUDVGH.DUO0DU[H











7RPDQGR FRPR SUHPLVVD R VROR KLVWyULFR GD VRFLHGDGH FD-
SLWDOLVWDHDGHVLJXDOGDGHGHFODVVHTXHDSDUWLFXODUL]DYHUL¿FDPRV
que a partir deste modelo de organização produtiva e social algumas 
instituições se ocuparam de mediar as relações sociais entre os ho-
PHQVTXHFRPS}HPDVGLIHUHQWHVFODVVHVH[HUFHQGRDVVLPRFRQ-
trole social entre estes. 
Considerando o contexto no qual a burguesia emerge como 
FODVVHGRPLQDQWH HYLGHQFLDQGR VXDH[SUHVVmRFRQVHUYDGRUDYHUL-













GrQFLD FRPR FRPLWr SROtWLFR GD EXUJXHVLD FRQIRUPH UHIHULGR SRU
.DUO0DU[*UDPVFL  DR FRPSUHHQGHU R(VWDGR FRPR DP-










HQVmR GH FRQWUROH VRFLDO HP VHQWLGR DPSOR FRPR LQVWUXPHQWR GH




4XDQWR DR FRQFHLWR GH SDUWLFLSDomR VRFLDO p LPSRUWDQWH




MHWLYDV jTXHODVSDXWDGDV HPPHLR D LQGLYLGXDOL]Do}HV H D DSRUWHV
VXEMHWLYRV
1DVUHÀH[}HVTXHDTXLSURSRPRVRFRQFHLWRGHSDUWLFLSDomR
VRFLDO UHIHUHVHjSRVVLELOLGDGHGH WHQVLRQDPHQWRGRSRGHU VRFLDO-





(QWUHSRWHQFLDOLGDGHVH VXDHIHWLYDomRGH IDWRRV LGHDLVGH
FRQWUROHHSDUWLFLSDomRVRFLDOGHPDQGDPXPDHVIHUDGHJRYHUQRH
GHJHVWmRSDXWDGDSHORIXQGDPHQWRGHGHPRFUDFLDVHQGRHVWDFRP-
preendida não em sentido ideal como espaço de condições plenas à 
UHDOL]DomRHHPDQFLSDomRGRVLQGLYtGXRVKDMDYLVWDTXHDVH[SHULrQ-
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cias de democracia e democratização do poder são desenvolvidas no 
ERMRGDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWDSDUWLFXODUL]DGDSHODGLYLVmRGHFODVVHV






$ JHVWmR GHPRFUiWLFD DVVXPLULD DVVLP R FRQWH~GR GH LQ-
YHUVmRGDRUGHPVRFLDOPHQWHHVWDEHOHFLGDSDXWDGDSRUSULQFtSLRVH







nalidade que aponta para uma intervenção imediata visando à ex-
SDQVmRGDHPDQFLSDomRSROtWLFDQDSHUVSHFWLYDGHFRQWULEXLUFRP















OHJDO GD JHVWmR GHPRFUiWLFD GR FRQWUROH H GD SDUWLFLSDomR VRFLDO
FRPR GLUHWUL]HV GLUHFLRQDGDV j FRQVWLWXLomR GDV SROtWLFDV S~EOLFDV
H VRFLDLV QR %UDVLO DSHVDU GH LQVFULWDV OHJDOPHQWH HP FRQWH[WRV
GHWHUPLQDGRVHQFRQWUDPVHHPPXLWRFRPRSRWHQFLDLV7DOSDUWL-
cularidade pode ser observada quando analisamos espaços precisos 
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1HVWH HVSDoR GH SURSRVLomR ¿VFDOL]DomR H PRQLWRUDPHQWR
GHSROtWLFDVS~EOLFDVDKHWHURJHQHLGDGHGHFRPSRVLomRLQWHUHVVHV
H YLV}HV GHPXQGR DSRQWD GHVD¿RV FRWLGLDQRV SDUD D REMHWLYDomR






FXUVHP HPSURO GRV GLUHLWRV GH FULDQoDV H DGROHVFHQWHV UHSRUWDP
Do}HVSXQLWLYDVTXHDRLQYpVGDSURWHomRHSURPRomRUHIHUHPSUR-
cessos de violação de seus direitos.
3 CONSELHO DE DIREITOS E GESTÃO 
DEMOCRÁTICA
No contexto dos acontecimentos político-sociais que emer-
JHPQR%UDVLOVREUHWXGRQDGpFDGDGHPRPHQWRHPTXHDV
OXWDV SHOD DEHUWXUD SROtWLFD WRPDPPDLRU SURSRUomR QR SDtV HYL-













GHVFHQWUDOL]DomR DSRQWD D GHIHVD GD DXWRQRPLD SROtWLFR¿QDQFHLUD
DRVHQWHVIHGHUDWLYRV8QLmR(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRV
WHQGRFRPRXPDGHVXDVIRUWHVMXVWL¿FDWLYDVDQHFHVVLGDGHGHSHQVDU
ações destinadas a lidar com as particularidades regionais.
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ência das políticas sociais setoriais. Buscando relativizar o suposto 
FRQVHQVRDUHIHULGDDXWRUDQRHQVDLRTXHEXVFDDQDOLVDURPLWRGD
GHVFHQWUDOL]DomRDSRQWDDOJXPDVSURYRFDo}HVGHVWLQDGDVDSUREOH-




Com relação ao primeiro argumento examinado - aquele que diz 
respeito à expectativa de que a descentralização seria condição 




do tempo. Dado que permanecerão existindo questões que devem 
VHUSURFHVVDGDVSHORVGLVWLQWRVQtYHLVGHJRYHUQRRFDUiWHUGHPR-
FUiWLFRGRSURFHVVRGHFLVyULRGHSHQGHPHQRVGRkPELWRQRTXDOVH
tomam decisões e mais da natureza das instituições delas encarre-
JDGDV$OpPGLVVRDDVVRFLDomRHQWUHFHQWUDOLVPRHDXWRULWDULVPR
SRGH VHUPDLVEHPH[SOLFDGDSHOR H[DPHGD IRUPDSHODTXDO VH
DVVRFLDUDPKLVWRULFDPHQWHQRSURFHVVRGHIRUPDomRGRVGLVWLQWRV
(VWDGRVQDFLRQDLVHVWUXWXUDVDGPLQLVWUDWLYDVGRJRYHUQRFHQWUDOH
elites locais e/ ou regionais. É a maior ou menor capacidade de ab-
sorção/cooptação/integração dessas elites no Estado centralizado 
TXHHVWLPXODULDHVVDVPHVPDVHOLWHVDLGHQWL¿FDUGHVFHQWUDOL]DomRH









Direitos e de Políticas Sociais Setoriais.
(VWLSXODGRV FRPR FRQGLomR SDUD D IRUPXODomR H JHVWmR GH
SROtWLFDV3~EOLFDVHVRFLDLVRV&RQVHOKRVGH'LUHLWRVVmRGHVWDFD-
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tros modelos de conselhos anteriores ao proposto na Carta Magna: os 
&RQVHOKRV3RSXODUHVFULDGRVSHORVSUySULRVPRYLPHQWRVVRFLDLVH
RV&RQVHOKRV&RPXQLWiULRVFULDGRVGLUHWDPHQWHSHORJRYHUQRSDUD
servir de mediação com os movimentos e organizações populares.








camente à gestão e execução das políticas sociais no Brasil.
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%UDYR  DR DQDOLVDU D SDUWLFLSDomR VRFLDO QD VD~GH




H[HFXomR H ¿VFDOL]DomR GH SROtWLFDV VRFLDLV VHWRULDLV DWUDYpV GRV
&RQVHOKRV GH GLUHLWRV H GH SROtWLFDV S~EOLFDV EXVFDP HVWDEHOHFHU







ações do Estado e de inscrição legal de reivindicações e direitos aos 
XVXiULRVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQIRUPHGHVWDFD5DLFKHOOLV
(VWHV &RQVHOKRV VLJQL¿FDP R GHVHQKR GH XPD QRYD LQVWLWXFLR-
QDOLGDGHQDVDo}HVS~EOLFDVTXHHQYROYHPGLVWLQWRVVXMHLWRVQRV
kPELWRV HVWDWDO H VRFLHWDO >@6REGLIHUHQWHV kQJXORV pSRVVtYHO
UHFRQKHFHU D LPSRUWkQFLDGHVVH IHQ{PHQRRTXHQmRTXHUGL]HU
TXHVHGHVHQYROYDVHPDPELJXLGDGHVHFRQWUDGLo}HV$RFRQWUiULR
D SROrPLFD HP WRUQR GR VLJQL¿FDGR SROtWLFR GRV&RQVHOKRV H DV
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$V GHQ~QFLDV UHFRUUHQWHV GH PDXVWUDWRV H YLROrQFLD QR
LQWHULRU GDV XQLGDGHV GH SULYDomR H UHVWULomR GH OLEHUGDGH DV QR-
WLFLDV FRQVWDQWHPHQWH GLYXOJDGDV SHODPtGLD DFHUFD GD DXWRULD GH
DWRV LQIUDFLRQDLVFRPHWLGRVSRUJUXSRVGHDGROHVFHQWHVVREUHWXGR
QR&HQWURGDFLGDGHGR5LRGH-DQHLURHDLQGDDGHPDQGD OHJDO







para a elaboração do Plano Decenal de Atendimento Socioeducati-
vo1 e outro destinado à composição de um grupo de trabalho voltado 
DGHEDWHUDQDOLVDUHSURSRUDo}HVFRQWUDDVGHQ~QFLDVGHYLROrQFLD2










presença de adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca-
WLYDVQHPGHVHXVUHVSRQViYHLVHIDPLOLDUHV
eHVVHQFLDOGHVWDFDUTXHDLQGDTXHFRPSUHHQGDPRVRFRP-
prometimento dos Conselheiros que compunham o grupo e a comis-
VmRTXHDTXLGHVWDFDPRVDDXVrQFLDGRVDGROHVFHQWHVHGHVHXVUHV-
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tema de garantia de direitos estava alheio aos debates e pactuações 
realizadas.
1HVVHVHQWLGRRGHEDWHVREUHDVGLUHWUL]HVHDo}HVDVHUHP
propostas para o atendimento socioeducativo no estado do Rio de 
-DQHLURIRUDSHUPHDGRSRUGLVVHQVRVFRQVLGHUDQGRTXHDQRVVRYHU
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GLYHUVRV DSHVDUGRVGLVFXUVRV VHD¿QDUHPGH IRUPDJHQHUDOL]DGD
VRERVLJQRGDJDUDQWLDHGHIHVDGHGLUHLWRVDFULDQoDVHDGROHVFHQWHV
$ SDUWLU GHVWD H[SHULrQFLD IRUD SRVVtYHO FRPSUHHQGHU TXH
HVWHHVSDoRGHFRQWUROHVRFLDOGHPRFUiWLFRpUHSOHWRGHFRQWUDGLo}HV
OXWDV H GLVSXWDV TXH QHP VHPSUH VH GHEUXoDP VREUH D ¿QDOLGDGH
D TXH VH GHVWLQDP 3RU YH]HV IRUD SRVVtYHO SHUFHEHU TXH D UD]mR






















rica não constituição das políticas sociais universalistas de quali-
GDGHTXHLQFRUSRUHPGLPHQV}HVSDUWLFLSDWLYDVHGHPRFUiWLFDVQD






















demos que este se destaca como espaço de contradições e tensões 
TXHUHEDWHPDSRVVLELOLGDGHGHREMHWLYDomRGRVSULQFtSLRVGHFRQWUR-
OHHSDUWLFLSDomRVRFLDOPDVGHIRUPDFRQVLGHUiYHODSRVVLELOLGDGH



















Do}HVFUtWLFDV p OHYDGRDH[HUFHU DWLYLGDGHVGHVWLQDGDVDHOLPLQDU
IRFRV GH FULVH RX OHYiOD D GHVHQYROYLPHQWRV RUGHQDGRV2 VWDWXV
TXRQmRVXSRUWDFRPRo}HVYLROHQWDV´,$11,S(QR
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FHVVRVKLVWyULFRVVRIUHLQÀXrQFLDGHXPDIRUPDomRVRFLDOTXHQmR


























































social: princípios e propostas para a intervenção crítica. São Paulo: 
&RUWH]&ROHomRELEOLRWHFDEiVLFDGHVHUYLoRVRFLDOY
NOTAS
1 9LGH GRFXPHQWR QD LQWHJUD HPDUTXLYRVSURGHUMUMJRYEUFHGFDBLPDJHQV$GPLQ
SODQRGHFHQDOVRFLRHGXFDWLYRSGI!
2 e YiOLGR UHVVDOWDU TXH R UHIHULGR JUXSR GH WUDEDOKR HQFRQWUD YLJrQFLD DWp R PRPHQWR
presente.

